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Hoogwaardige e-casussen met EMERGO 
Studenten leren complexe vaardigheden om authentieke problemen adequaat op 
te lossen beter niet uit een boek, maar via multimediaal ervaringsleren met 
efficiënte begeleiding. De via EMERGO efficiënt ontwikkelde e-casussen helpen 
studenten dergelijke vaardigheden te verwerven.  
  
Via praktijkcasussen in een rijke, multimediale leeromgeving bereiden studenten zich actief voor op 
het oplossen van complexe problemen die zij in hun latere werksituatie tegenkomen. Efficiënte 
begeleidingsvormen verbeteren de kwaliteit van dit ervaringsgericht onderwijs. 
Hoogwaardige e-casussen 
Complexe problemen oplossen leer je niet uit een boek, maar vooral door het te doen. Verwerving van 
deze vaardigheden vergt veel oefenen en intensieve begeleidingsvormen omdat de oplossing niet 
eenduidig is. Dergelijke begeleiding kan in gangbaar vaardigheidsonderwijs (practica, veldwerk) door 
docenten zeer moeizaam op de door hen gewenste wijze ingevuld worden. Bovendien zijn de partijen 
voor de probleemoplossing vaak beperkt beschikbaar. Met e-casussen kan aan deze twee problemen 
tegemoet worden gekomen doordat studenten hierin authentieke casussen krijgen aangeboden met 
efficiëntere begeleidingsvormen (ingebouwd, medestudent, docent) en ze leren rekening te houden 
met de uiteenlopende belangen van de partijen, die via ingebouwde video-interviews beschikbaar 
kunnen zijn. Daarnaast leren ze diverse, deels tegenstrijdige multimediale bronnen te interpreteren. 
De verzamelde informatie uit interviews en bronnen speelt een rol bij hun eigen standpuntbepaling en 
bij de beslissingen die leiden tot een - mogelijk gezamenlijke - aanpak van het probleem.  
EMERGO 
EMERGO is een vrij beschikbare methodiek en een software toolkit (open source) voor het flexibel 
ontwikkelen en uitleveren van e-casussen (= specifiek format van serious games). EMERGO stelt 
onderwijsinstellingen in staat om op eenvoudige, doelgerichte en kosteneffectieve wijze online e-
casussen te ontwikkelen waarmee studenten binnen authentieke praktijksituaties de voor hun 
beroepsveld benodigde vaardigheden kunnen oefenen. Een EMERGO-casus draait via het internet.   
Er zijn de laatste jaren een tiental e-casussen voor diverse domeinen met EMERGO ontwikkeld. 
Ervaringsgegevens bij multidisciplinaire ontwikkelteams laten zien dat ontwikkeltijd-studeertijd ratio 
veel lager ligt dan gebruikelijk. Het voor docenten bedoelde instructiemateriaal bij EMERGO voldoet in 
grote lijnen, maar multidisciplinaire samenwerking blijft nodig. Het maken van hoogwaardige e-
casussen vraagt namelijk deskundigheden die doorgaans niet binnen één persoon verenigd zijn. 
Daarom is  CELSTEC-OUNL recent gestart met het opzetten van een EMERGO community (zie: 
www.emergo.cc). EMERGO en diverse e-casussen zijn in Surf-verband ontwikkeld binnen de projecten 
EMERGO en Skills Labs (zie: www.surffoundation.nl). Meer info: rob.nadolski@ou.nl  
